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化系数”Q 一样必须考虑最低收益率 α 。与用大写的 Q
表示其“变化系数”一样，也用大写的 R 表示其“风险熵比
率”。参照 Q 的定义式（6），R 的定义只需把（6）式中的第
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Pi lnPi =-( )0.7 ln 0.7 + 0.2 ln 0.2 + 0.1 ln 0.1 = 0.802
图1 类比推理图
图2 类比法推导“风险熵”示意图




















rA < rB < rC 。从表1可以看出，以“变化系数”q 计算三种







E1 = 3 × 0.25+ 2 × 0.5 + 1 × 0.25= 2
E2 = 4 × 0.2 + 3 × 0.6 + 2 × 0.2 = 3
E3 = 2.5 × 0.3 + 2 × 0.4 + 1.5 × 0.3 = 2
第二步，计算各年的风险熵：
S1 =-(0.25 ln 0.25 + 0.5 ln 0.5 + 0.25 ln 0.25)= 1.04
S2 =-(0.2 ln 0.2 + 0.6 ln 0.6 + 0.2 ln 0.2)= 0.95
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d1 = (3 - 2)2 × 0.25 +(2- 2)2 × 0.5 +(1 - 2)2 × 0.25 = 0.7071
d2 = (4 - 3)2 × 0.2 +(3 - 3)2 × 0.6 +(2- 3)2 × 0.2 = 0.6324
d3 = (2.5 - 2)2 × 0.3 +(2- 2)2 × 0.4 +(1.5 - 2)2 × 0.3 = 0.3873
第三步，计算整个方案的标准差：
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